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Дидактические понятия представляют собой один из важнейших компонентов систе-
мы педагогических знаний, они составляют основу научного языка дидактики. В педагогиче-
ском процессе дидактические понятия выступают как форма мышления, средство познания 
нового и как его результат. Усвоение дидактических понятий студентами играет исключи-
тельно важную роль в становлении их как будущих педагогов. От качественного усвоения 
понятий студентами зависит освоение законов и концепций, овладение умениями творческо-
го применения знаний на практике.  
Проблема понятийного аппарата педагогики подвергалась специальному изучению в 
исследованиях И. М. Кантора [1], Б. Б. Комаровского [2], В. В. Краевского [3], 
И. Я. Лернера [4], Э. Лоарера и М. Юто [5] и др. Их анализ позволил сделать вывод о том, 
что педагогические понятия обладают свойством неопределенности, порождающим сложно-
сти при их определении. Это обусловлено рядом факторов: 
 неупорядоченность понятийного состава педагогики;  
 влияние контекста рассмотрения понятия на его содержание; 
 сложность операционализации педагогических понятий. 
В педагогике термин «понятие» употребляется в контексте формирования, усвоения 
знаний, и трактуют его обычно с точки зрения классического подхода как «форму научного 
знания, в которой в обобщенном виде раскрываются наиболее существенные и закономер-
ные признаки изучаемых явлений и предметов, и которая выражается в четких и ясных фор-
мулировках» [6, с. 128]. Достигнуть аспектной чистоты и предметной определенности в пе-
дагогике достаточно сложно в силу особенностей ее как гуманитарной науки. Гуманитарные 
науки развиваются в логике культурадигмы, что предполагает опору в развитии не только на 
внутренние механизмы, но и на контексты. Как показано в наших исследованиях [7], куль-
турологический контекст развития педагогики предполагает: органическую встроенность со-
циального заказа в научную дисциплину; взаимодополнительное существование различных 
позиций и точек зрения; проникновение в педагогическое знание других наук, актуализацию 
междисциплинарных связей. 
Специфика дидактических понятий заключается в том, что большинство из них вы-
ражается общеупотребительными словами, поэтому их содержание на уровне представления 
видится общеизвестным. То есть за понятия могут принимать любую абстракцию, обознача-










гогического процесса) не в результате логического анализа, а на основе чувственных данных. 
К дидактическим понятиям в таких случаях ошибочно могут причислять совокупности явле-
ний, в которых не выделены существенные признаки, а обобщения проведено по признаку 
«быть этим явлением». При таком обобщении теряется сущность понятия, а представление о 
понятии ошибочно принимают за владение понятием. Во многих случаях, особенно в педа-
гогической деятельности, такая интерпретация дидактического понятия приводит к неопре-
деленности. Например, понятие метод обучения часто редуцируют к педагогическим прие-
мам. 
Для того чтобы в дидактическом понятии раскрывалась сущность изучаемых явлений 
и предметов, а также были учтены различные культурадигмальные контексты, мы предлага-
ем рассматривать его как объект-систему. При таком подходе выделяются наиболее суще-
ственные свойства и отношения, познание которых позволяет объяснить другие известные 
свойства. Выделение таких основных признаков и объяснение на этой основе других свойств 
приводит к тому, что имеющаяся совокупность знаний о явлении превращается в систему 
логически взаимосвязанных суждений. Непосредственно само понятие при таком подходе 
изоморфно отражает систему знаний об объекте и может рассматриваться как основное со-
держание понятия.  
Анализ исследований Л. Я. Зориной [8], А. В. Усовой [9] и др., а также наших иссле-
дований [10] показал существенную роль метапредметного знания о понятии при его форми-
ровании. Однако проблема создания ориентировочной основы для формирования дидактиче-
ских понятий, в которой отражено метазнание, до сих пор не становилась предметом специ-
альных исследований.  
Развивая идеи Л. Я. Зориной [8], в качестве ориентировочной основы при описании 
дидактического понятия мы предлагаем использовать теорию. Схема описания теории пред-
ставляют собой упорядоченную совокупность вопросов, выполняющих роль элементов си-
стемы изложения теории. Конструирование схемы описания дидактических понятий прово-
дилось с учетом представлений о понятии как логической категории, объекте-системе, учи-
тывались также специфические особенности дидактических понятий. Сконструированная 
нами схема описания дидактического понятия имеет следующий вид: 
1. Генезис понятия. 
2. Содержание понятия. 
3. Объем понятия. 
4. Место в системе дидактических понятий. 
5. Область применения понятия. 










7. Границы применимости понятия. 
Генезис понятия отражает происхождение и возникновение понятия, а также после-
дующий процесс его развития, который привел к современной трактовке понятия. Раскрытие 
генезиса понятия предполагает также описание его эмпирических оснований, выявление до-
научного представления о понятии. 
Содержание понятия – это совокупность существенных признаков явлений, отражен-
ных в понятии. Среди существенных признаков понятия выделяют такие, которые опреде-
ляют все остальные (кроме случайных, обусловленных внешними обстоятельствами). Они 
называются основными существенными признаками и составляют основное содержание по-
нятия [11]. Основное содержание понятия может быть раскрыто через логическую операцию 
определения, полное содержание выявляется при его характеристике. Определить дидакти-
ческое понятие – значит выделить его основные общие и специфические существенные при-
знаки. Характеристика дидактического понятия – перечисление всех его существенных при-
знаков. 
Определение понятия по способу раскрытия признаков определяемого предмета 
определения может быть явным и неявным. Явными называются определения, в которых 
указываются признаки, присущие определяемому предмету. В неявных определениях отра-
жаются отношения, в которых находится определяемый предмет с другими предметами. 
Наиболее распространенным способом явного определения является определение через бли-
жайший род и видовые отличия. Его сущность состоит в том, что при определении понятия 
указывают на ближайшее родовое понятие, в объеме которого находится определяемое, и 
называют его отличительные признаки. С определением через ближайший род и видовое от-
личие сходно по своему строению генетическое определение. Его сущность состоит в описа-
нии характерного для определяемого предмета способа образования или происхождения по-
нятия. Эти виды определения наиболее часто используются в педагогике. 
При определении понятия целесообразно давать явное определение и стремиться к 
выделению ближайшего родового понятия и видовых отличий (основных существенных 
специфических признаков). Например, И. Я. Лернер [4] рассматривает понятие «совместная 
деятельность обучаемых и обучающих» в качестве родового для понятия «обучение» и вы-
деляет следующие его видовые отличия: 1) цель – превращение общественного опыта в до-
стояние индивида; 2) организация учебно-познавательной деятельности; 3) ускоренная пере-
дача социального опыта молодому поколению понятие. Поэтому определение понятия обу-
чения имеет следующий вид: «Обучение можно определить как особую совместную соци-










организованной познавательной и практической деятельности накопленного социального 
опыта в целях превращения общественного опыта в достояние индивида» [5, с. 63].  
Если операция определения невозможна или недостаточна в определенных случаях, 
прибегают к следующим приемам: характеристика, сравнение, объяснение, указание, описа-
ние. 
Объем понятия – это совокупность объектов, которую охватывает данное понятие. 
Объем понятий может быть раскрыт через простое вычленение составляющих его элементов. 
Когда нельзя перечислить все элементы, входящие в объем понятия, прибегают к логической 
операции деления, которая заключается в распределении понятий по классам в соответствии 
с некоторым признаком. Возможно классическое и неклассическое деление. Результатом 
классического деления являются виды – понятия с четко выделенным объемом. Классиче-
ское деление по существенному признаку называется классификацией. В результате неклас-
сического деления образовываются типы – расплывчатые понятия с нечетко определяемым 
объемом. Такое деление имеет название типологии.  
Для того чтобы раскрыть объем дидактического понятия, необходимо учитывать, что 
объем – категория объективная. Его составляют все возможные явления, которые обладают 
признаками, составляющими содержание понятия, а не только явления, известные нам на 
данный момент времени. То есть расширение педагогического знания о составе объема не 
обуславливает увеличение объема понятия.  
Место понятия в системе дидактических понятий определяется его отношениями с 
другими понятиями. Приоритетная позиция рассматриваемого понятия определяется харак-
тером его отношений с центральным дидактическим понятием «обучение». Связи с произ-
водными понятиями принимаются к рассмотрению по степени своей значимости. Например, 
в иерархии дидактических понятий по И. Я. Лернеру [4] второй ранг по значимости занимает 
понятие «процесс обучения». 
Область применения дидактического понятия включает в себя два аспекта: использо-
вание его в реальном педагогическом процессе и оперирование им в различных условиях при 
изучении педагогического процесса. 
Дидактические понятия могут быть подвергнуты процедуре операционализации с ука-
занием способов доведения понятия до измерения. Для этого необходимо в контексте каче-
ства педагогического процесса выбрать параметр измерения, выделить переменные и показа-
тели и определить правила, согласно которым педагогическим явлениям данного понятия 
сопоставляются количественные характеристики. 
Дидактические понятия имеют границы применимости, т. к. относятся к специальной 










трансформировано данное понятие при определенных условиях и в каких случаях данное 
понятие не может быть применено. 
Представленная схема описания дидактического понятия является обобщенной и об-
ладает свойством инвариантной. Она является объектом изучения и конструирования. 
В таблице представлен фрагмент описания дидактического понятия «метод обучения» 
по предложенной выше схеме. 
Табл. 
Описание дидактического понятия «метод обучения» (фрагмент) 
Генезис по-
нятия 
Методы обучения – категория историческая, они изменяются с изменением 
целей и содержания образования. История развития методов обучения полу-
чила свое начало в древности, в первобытном обществе. Обучение детей про-
ходило в процессе практической жизни взрослых. Оно совершалось через 
практику, наглядность, слово. Так, первым среди исторически обусловленных 
методов был метод подражания. Дальнейшее развитие человеческого обще-
ства и потребность в совершенствовании методов обучения стали причиной и 
условием развития словесных методов. Усложнение передаваемой информа-
ции вызывало к жизни наглядные методы и методы, обеспечивающие практи-
ческое усвоение знаний. Постепенно место учителей-родителей заняли про-
фессиональные учителя, устное слово заменилось письменным, а затем пе-
чатным. Это явилось источником развития новых методов обучения и их раз-
личных классификаций (в частности, по характеру познавательной деятельно-
сти). В настоящее время идет процесс автоматизации и компьютеризации ди-
дактической деятельности, что сопряжено с разработкой новых методов обу-
чения (интерактивные, эвристические, компьютерного моделирования и др.). 
Содержание 
понятия 
Метод обучения – система последовательного взаимодействия обучающих и 





 по источникам знаний и навыков учащихся (Д. О. Лордкипанидзе): сло-
весные методы; методы работы с книгой; методы учебно-практических заня-
тий; методы письма; 
 по элементам целостной деятельности педагога и учащихся (Ю. К. Бабан-
ский): методы организации и осуществления учебно-познавательной деятель-
ности; методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятель-











 по характеру познавательной деятельности учащихся (И. Я. Лернер): ин-







Метод обучения как компонент педагогической системы, характеризующий 
ее содержательно-процессуальную сторону, связан с понятием обучение через 
цель обучения и его содержание: метод обучения является способом дости-
жения цели обучения и направлен на усвоение содержания обучения учащи-
мися. 
Методы обучения характеризуют также процессуальную сторону обучения, 
поэтому связаны с понятием форма обучения. 
Методы обучения обеспечивают педагогическое взаимодействие учителя и 




Понятие «метод обучения» применяется в общей дидактике и частных мето-
диках. Оно связано с усвоением знаний и способов деятельности учащимися 
на трех уровнях: осознанного восприятия и запоминания; применения по об-





Метод обучения направлен на усвоение содержания обучения учащимися, по-
этому его операционализацию можно осуществлять по параметру эффектив-




В процессе обучения методы обучения реализуются через совокупность ди-
дактических  приемов.  
Когда усвоение содержания образования происходит без непосредственного 
участия учителя, методы обучения редуцируют к методам учебного познания. 
 
Для выявления того, насколько полным и системным является знание о дидактиче-
ском понятии у студентов, нами был проведен опрос (объем выборки – 122 студента 2 кур-
са). Студентам было предложено ответить на вопрос «Что Вы знаете о методе обучения?» 
Анализ ответов показал, что студентами были выявлены следующие компоненты понятия 
«метод обучения»: 
 пытались привести определение понятия – 94,2%; 
 верно привели хотя бы одну классификацию методов обучения – 35,2%; 










 раскрыли происхождение термина – 9%; 
 указали некоторые связи с другими понятиями – 4,9%; 
 раскрыли особенности применения хотя бы одного метода обучения в педаго-
гическом процессе – 4,1%; 
 указали отдельные специфические признаки понятия – 2,5%. 
Проведенный опрос показал, что большинство студентов не рассматривают дидакти-
ческие понятия как объект-систему, каждое понятие рассматривается ими в основном изоли-
ровано, построение описания является эклектичным. Таким образом, качество усвоения ди-
дактических понятий студентами является неудовлетворительным. Перспективным является 
рассмотрение предложенной нами схемы описания в качестве ориентировочной основой при 
формировании дидактических понятий у студентов. Данная схема также может являться ин-
струментом для измерения степени сформированности понятий и выявления затруднений 
при их описании. 
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